





























































EFL (English as a Foreign Language）環境下の読み書き教育において，フォ
ニックスの弱点といえるのではないだろうか。
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Phonological Awareness I Phonemic Awareness 




Phonological awareness is generally considered to be a unitary construct 




Phonological awareness sometimes refers to an awareness that words consist 
of syllables，“onsets and rimes，＂四dphonemes, and so can be considered as 








*to hear rhymes and alit巴ratnお measuredby knowledg巴ofnu悶 ryrhyme s 
*to do oddiry tasks (comparing and contrasting the sounds of words for 
rhyme and alliteration) 
*to blend and split syllables 
*to perform phonemic segmentation (such as counting out the number of 
phonemes in a word) 
*to perform phoneme manipulation tasks (such as adding, deleting a 
particular phoneme and regenerating a word from the remainder). 
上記の定義をもとに，具体例を考えてみよう。
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①cat, hat, mat, rat，が rhymingwordsであることを認識する。また， dog,
dolphi"n, duck, Decemberが，同じ語頭の子音で始まることを認識する。
②cat, hat, mugのうち， mugが他の2っと rhymeしない単語であることを
認識する。また， rabbit,rose, lightのうち， lightが他の 2つの単語とは
異なる語頭の子音で始まることを認識する。









Larson, & Yopp (1996）は， phonemicawarenessが意味に焦点をおかないと
いうことを述べている。
Phonemic awareness now demands that the child ignore meaning and 
attend to the word’s form. This requires a new perspective, a change in the 
way the child “looks at”a word. Once the child caught on, once the child 
could take this perspective, then she could examine and manipulate a 
word’s phonological form; she had phonemic awareness. 
言葉の意味を無視し，音そのものに注意を向けることで，単語を構成す
る綴りを認識することができる。しかしながら， ESL(English as a Second 















No Child Left Behind Actは， 2002年1月8日に，ブッシュ大統領によっ
て法案化されたもので，流れをたどると 1985年に政府が発行した
Anderson, R.C. et al.による Becominga l九Tationof Readers: The Report of the 
Commission on Reading (1985）などが例としてあげられる。この中で
Anderson, et al.は， phonicsと読み書きの相関性を訴える反面，文字だけで
なく「意味のある」テキストを読むことの必要性にも触れている。
Children who are taught phonics get off to a better start in learning to read 
than children who are not taught phonics.(37) 
No matter how children are introduced to words, very early in the program 
they should have experience with reading these words in meaningful 
texts.(43) 
また，この夏には，アメリカ政府が先に挙げた NoChild Left Behind: a 
Toolkit for Teachers (2003）を発行し，アメリカの子供たちの reading能力の
低下と，その対応策である“ReadingFirst，，について述べている。
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Our students are not reading nearly well enough.…results of the most 
recent National Assessment of Educational Progress on reading showed that 
only 31 percent of the nation’s fourth-graders performed at or above the 
proficient achievement level. (27) 
Improving the reading skils of children is a top priority for leaders at al 
levels of government and business, as well as for parents, teachers and 
countless citizens who volunteer at reading programs across nation. At the 
national level, No Child Le丘Behindreflects this concern with the new 
program called Reading First. It is b乱sedon the expectation that 












川－ 1テキス卜①： Read& Write 1, 2 



























ai, ay, ea, ee, ie, oa, ow, ue, ui (rain, May, tea, week, pie, boat, snow, blue, fruit) 
く〉子音のダイグラフ（ConsonantDigraphs) 2つの子音がlつの音を表す：
ch, sh, ph, wh, th, th, ck, ng (chime, ship, phone, white, think, this, back, sing) 
く〉母音のダイグラフ (Vowe! Digraphs) 2つの並んだ母音がlつの音を表す：
oo, oo, ou, ow, oi, oy (room, book, house, town, coin, boy) 
く〉子音のブレンズ（ConsonantBlends) 2っかそれ以上の子音の音が混合された音になる：
bl, cl, fl, gl, pl, br, cr, dr, tr, gr, pr, tr, sm, sn, sp, st, sk, sl, sw, tw, spr, (black, 
g陀en,skate, tree, spring) 
・・・・・・・・・・・・・・・・．．・・．・・．．．．・－－．・－－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
く＞Rのついた母音（MurmuringVowels）母音と rが混合された音：
ar, or, war, ir, er, ur, wor, -er，・or,-ear, (car, fork, girl, word, hear, flower) 
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ここで， Adamsの定義を振り返り， phonemeawarenessの5レベルと
Read & Write I, 2で扱う内容の相違点について考察する。






PHONEMIC AWARENESS % 




To do oddity tasks (comparing and contr邸ting RWl: 2.56 
the sounds of words for rhyme and alliteration) RW2: 7.69 
3 
To blend and split syllables R可Vl:7.69 
(Blend worゐ） (Segment words) R可V2:10.26 
4 
To perform phonemic segmentation RWl: 20.51 
(Identify beginning, middle, and ending sounds of words) R可V2：・25.64
To perform phoneme mampulanon tasks R可Vl:0.0 
5 


















日I-2テキス卜②： LittleReaders 1, 2, 3 










く〉ライム：同じ音のグルー プ（韻） (Rhymes) 
-at, -et, -og, -ug，・in,-ake, -rive，幽eep,-ose 
〈〉短母音（ShortVowels) 
a, e, i, o, u, -a－，”e-, 闘ト，－o・，u-,
。ダイグラフ：2文字一音（Digraphs)
sh, ch, wh, ph, th, th, ng, ck 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．．．・－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
〈〉長母音（LongVowels) 
-a1-, -ey, -ea～’eeコ’1e,-oa－，ーoe,-ue 
。サイレント e(Silent e) 
-a”e, -e-e，・トe，司O司e,-u-e 
。ブレンズ：連続子音（Blends)
bl, cl, fl, pl, sl, br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, sm, sn, sp, st, sk, sw, tw, 
く〉マザー グー ス・ライム IStory 
One Two Buckle My Shoe, Jack Homer I Jack and the Beanstalk 
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PHONEMIC AWARENESS % 
LRl: 0.0 
1 To hear rhymes and alliteration LR2: 0.0 
LR3: 2.33 
LRl：目52.27
2 To do oddity tasks (comparing and con町田口ngthe sounds LR2：・36.36
of words for rhyme and alliteration) LR3: 30.23 
LRl:O目。
3 To blend and split syllables (Blend words) (Segment words) LR2：・31.82
LR3：・27.91
LRl: 00 
4 To perform phonemic segmentation LR2: 27.27 
(Identify beginning, middle, and ending sounds of words) LR3: 23.26 
LRl: 0.0 
5 To perform phoneme manipulation tasks LR2: 0.0 




Litle Readers I, 2, 3 （以下LR1, 2, 3）の結果で興味深いのは， 1と2を比
較した場合である。 RWとは異なり， rhymeの内容を含んでいるが，もっ
ぱら音の聞き分けに重点がおかれていることがわかる。たとえば， Thecat 
is on the mat. The hat is on the cat.のような文章を聞くよりも， cat,mat, 





1 -3テキスト③： ScholasticPhonics K, A, B 
















Rhyme I Alliteration 
Sight Word Vocabulary 
Alphabet Recognition 
Initial Consonants (Phonograms) 
Short Vowels (CVC) 
Digraphs (Blends) 
Finale (Inflectional Ending) 
Long Vowels (multiple spellings) 
Variant Vowels (Diphthongs) 
r-Controlled Vowels 
2-Syllable Words (Irregular Spellings) 
特徴として挙げられるのは， sightwordsを含んでいることである。 Sight
wordsは， E.W.Dolchによって 1936年に作られた 220語のリストである30












PHONEMIC AWARENESS % 
SPK: 5.06 




To do oddiry tasks (comparing and con町田tingthe sounds 
SPA: 14.49 
of words for rhyme and alliteration) 
SPB: 0.0 
SPK: 0.0 




To perform phonemic segmentation 
SPA: 7.81 




To perform phoneme manipulation tasks 
SPA: 0.0 
(Manipulate beginning叩 dending sounds) 
SPB: 7.27 
SPK: 72.15 















































2 2003年7月 19日（土）、 20日（臼）に聖学院大学が主催した第 3回児童英
語教師養成講座において、アレン玉井教授が講演を行った際に、 Whole













3 Dolchの sightwordsリストは、 1936年に発表されたもので、現在では、以
下のテキストで Fryによる新しいリストが紹介されている。
Fry, E., Kress, J., and Foumoukidis, D. (2000). The Reading 7初cher'sBook of L加











国際理解 外国語会話 情報 環境 福祉・健康 その他 課題 課題
第3学年 66目。% 51.9% 59.9% 49.8% 46.4% 32.8% 47.0% 69.1% 7.7% 
第4学年 66目6% 52.7% 60.9% 67.6% 55.5% 27.4% 47.7% 63.6% 8.2% 
第5学年 69.2% 54.1% 63.8% 61.1% 53.8% 31.3% 49.7% 62.8% 9.0% 
第6学年 73.8% 56.7% 63.3% 46.6% 54.5% 35.2% 54.2% 61.5% 10.0% 





l～11時間 12～22時間 23～35時間 36～70時間 71～110時間 時数（時）
母数：実施校
第3学年 51.3 % 65.3% 23.3% 9.9% 1.4 % 0.1 % 11.4 
第4学年 52.3% 65.4% 23.2% 9.8% 1.5 % 0.1 % 11.0 
第5学年 53.6% 64.1 % 23.7% 10.4% 1.7% 0.1 % 11.6 
第6学年 56.l % 63目。% 23.2% 11.8% 1.8% 0.2% 12.0 
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.ーRead & Write 2.小学館プロダクション
